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AVANT-PROPOS 
 
 
 
Emmanuelle JOUANNET et Iulia MOTOC 
 
 
 
 
L’objet de ce livre n’est pas de refaire l’histoire des crimes passés du 
communisme réel, ni de relire Marx ou Engels ou Lénine à l’aune des 
traditions internationalistes, ni même de dire ce qu’était le droit international 
à cette époque. Notre objectif est à la fois plus limité et plus précis : il s’agit 
de jeter un regard rétrospectif sur les doctrines juridiques internationalistes 
qui ont existé durant la période du communisme réel en Europe depuis 
1917 et qui ont eu un lien avec le marxisme ; et, ce faisant, de tenter une 
première esquisse de bilan de cette histoire du monde juridique 
internationaliste qui nous semble curieusement encore trop méconnue ou 
peu étudiée. La nature de ces doctrines internationalistes, le rapport des 
internationalistes avec les régimes en place, avec le communisme réel à 
l’Est, leur utopie et leurs illusions, leur capacité de critique et de 
démystification du droit existant, leur vision spécifique du droit international 
et des rapports internationaux, mais aussi, pour certaines, leurs silences et 
leurs complicités face aux politiques impérialistes, aux guerres d’agression 
et aux crimes effroyables commis par les pouvoirs en place durant les 
années noires du communisme réel en Europe : tels sont les sujets que nous 
nous sommes proposés  d’étudier de façon collective. 
Nous nous sommes limités à étudier les doctrines internationalistes 
liées au communisme réel en Europe car l’Europe bénéficie d’un 
encombrant privilège à cet égard ; et cela pour trois raisons principales. 
D’abord parce que c’est en Europe que le communisme est né et où il est 
devenu une forme de pouvoir particulièrement significative. Ensuite parce 
que c’est en Europe où il a connu ses remises en cause les plus profondes. Et 
enfin parce que l’étude des traditions juridiques internationalistes 
européennes liées au marxisme offre l’avantage d’un examen comparatif 
extrêmement intéressant qui n’a pas encore été fait au niveau du droit 
international. La grande différence que nous connaissons tous est que le 
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communisme est resté un mouvement idéologique à l’Ouest, tandis qu’il 
s’est incarné concrètement dans le pouvoir à l’Est sous la forme de ce que 
l’on a appelé justement le « communisme réel ». Les traditions ou 
mouvances internationalistes qui en ressortent peuvent être alors a priori 
étudiées sous deux aspects : à l’Ouest comme idéologie contestataire et 
mouvement d’émancipation, et à l’Est comme traduction du communisme 
réel ; à l’Ouest comme mouvement d’opposition aux politiques extérieures 
menées par le pouvoir en place et à sa vision du droit international, à l’Est 
comme tradition juridique internationaliste liée intimement au pouvoir 
communiste lui-même. On sent bien toutefois ce qu’a de réducteur une telle 
présentation, car le clivage ainsi présenté entre l’Est et l’Ouest s’est sans 
aucun doute reproduit de façon interne à l’Est comme à l’Ouest. La 
comparaison devra donc tenir compte de ces nuances, mais elle n’en offre 
pas moins plusieurs aspects fascinants liés aux connexions éventuelles et 
aux convergences entre ces deux mondes internationalistes européens, à 
leurs contrastes, leurs différences ou leurs oppositions.  
L’ouvrage se décompose en trois parties. Une première partie a pour 
objet la clarification conceptuelle, ou du moins l’interrogation et la réflexion 
sur quelques concepts clés en relation avec notre sujet afin d’éclairer les 
perspectives et les enjeux théoriques de ces notions (Partie I). Les deux 
autres parties de l’ouvrage visent à présenter les doctrines internationalistes 
à l’Ouest (Partie II) et à l’Est (Partie III) grâce au concours d’éminents 
spécialistes provenant de différents pays. Chacun d’entre eux a été laissé 
libre de présenter comme il le souhaitait la doctrine de son pays, soit par le 
biais de la pensée d’un auteur, soit sous la forme d’un tableau général de 
l’évolution des idées, soit encore par le biais d’un aspect spécifique du droit 
international. Cette liberté de procéder nous a semblé la plus adéquate pour 
ce qui n’est qu’un premier jalon de travail en ce domaine. Le résultat 
recherché n’était pas en effet celui d’une démonstration parfaite qui se 
voudrait cohérente de ce que fut la situation historique, doctrinale et 
factuelle de la doctrine internationaliste durant le communisme réel en 
Europe. Cette cohérence n’existe pas selon nous et n’aurait pu être que le 
fruit d’un schéma préalablement défini de façon fausse et artificielle, alors 
que notre démarche s’est voulue au contraire délibérément exploratoire. Le 
but de cet ouvrage, partagé par tous les coauteurs, n’est pas celui de la 
systématisation, mais d’un début de mise en perspective historique afin de 
susciter le dialogue critique, la comparaison des expériences, et aussi la 
capacité à savoir tirer les leçons du passé. 
 
 
      
 
 
 
 
FOREWORD 
 
 
 
Emmanuelle JOUANNET and Iulia MOTOC 
 
 
 
 
The aim of this book is neither to rewrite the history of the past crimes 
of real communism, nor to re-read Marx, Engels or Lenin against the 
backdrop of internationalist traditions, nor even to define international law 
at that time. Our objective is both more limited and more precise: it is to 
bring a retrospective outlook on the legal internationalist doctrines which 
existed during the period of real communism in Europe since 1917 that are 
connected to Marxism. By doing so, it is also to attempt to sketch a first 
assessment of the history of this internationalist legal world that, strangely, 
seems to be largely unknown or little examined. The nature of these 
internationalist doctrines, the relationship between internationalists and the 
regimes in place, with real communism in the East, their utopia and their 
illusions, their capacity of criticism and demystification of the existing law, 
their specific vision of international law and of international relationships, 
but also, for some of them, their silences and connivances towards 
imperialist policies, wars of aggression and atrocious crimes committed by 
the powers in place during the black years of real communism in Europe – 
these are the topics that we proposed to collectively examine. 
We limited ourselves to the study of international doctrines connected 
to real communism in Europe, because Europe benefits from a burdensome 
privilege in this respect. This is for three main reasons. First, because 
Europe is the birthplace of real communism, as well as the place where it 
became a particularly significant form of power. Second, it is in Europe that 
it was questioned in the most profound way. Finally, because the study of 
European internationalist legal traditions connected to Marxism offers the 
advantage of an extremely interesting comparative analysis never 
undertaken at the international law level. The main difference known by all 
of us is that real communism remains an ideological movement in the West 
whereas it has been concretely implemented in the East, in the form of what 
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we precisely named “real communism”. The resulting internationalist 
traditions or movements may therefore be a priori studied under two 
aspects: in the West as a contesting ideology and movement of 
emancipation, and in the East as the expression of real communism; in the 
West as an opposing movement to the external policies led by the power in 
place and to its vision of international law, and in the East as a legal 
internationalist tradition closely linked to communist power itself. However, 
one can easily perceive how reductive such a presentation is: the cleavage, 
as presented between the East and the West, has been undeniably 
reproduced internally both in the East and West. The comparison therefore 
has to take into account these subtleties, but will nonetheless cover several 
fascinating aspects related to the potential connections and convergences of 
these two European internationalist worlds, to their contrasts, their 
differences or their oppositions. 
This book is structured in three parts. The first part will address the 
conceptual clarification, or at least the questioning and reflexion on some 
key concepts in relation to our topic, in order to shed some light on the 
perspectives and theoretical issues of these notions (Part I). The two other 
parts of the book will endeavour to present the internationalist doctrines in 
the West (Part II) and in the East (Part III) thanks to the participation of 
eminent specialists originating from different countries. All of them were 
free to present the doctrine of their country as they wished, either through 
the thought of an author, a general overview of the evolution of ideas, or 
through a specific aspect of international law. 
This freedom appears as the most appropriate for what constitutes only 
a first step in this area. Indeed, the expected result is not neither a perfect 
nor a coherent demonstration of the historical, doctrinal and factual situation 
of the internationalist doctrine during real communism in Europe. It is 
argued that this coherence does not exist and could only be the result of a 
scheme previously defined in a wrong and artificial way. Our approach, on 
the contrary, is deliberately exploratory: the aim of this book, shared by all 
the participants, is not a systematisation but rather the beginning of a 
historical assessment in order to yield dialogue and criticism, comparison of 
experiences, but also the capacity to draw lessons from the past. 
 
 
